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Van de redactie 
Gisteren was het de langste dag van 2003, gisteren omstreeks 17.00 uur een zwerm(pje) geschept. De zwerm 
hing laag bij de grond in een laurierstruik bij de buren en ik had de meeste bijen dan ook in een mum van tijd 
in een 6-raamskastje geschept. De bijen oriënteerden zich al snel op de vliegplank en hieruit concludeerde ik 
dat de koningin ook in het kastje zat. Zo, die klus was snel geklaard. Nog eventjes de laatste restjes geursporen 1 
van de takken wegsproeien met een plantenspuit. Tot mijn verbazing zag ik op de plaats waar de zwerm I 
gehangen had, al een begin van raatbouw. Ik kon zo kleine stukje witte was van de tak af schrapen en dat 
terwijl de zwerm, naar zeggen, pas om drie uur was geland. Nu heb ik dus ook een vraag voor de veel gelezen 
rubriek 'Wonderlijke waarneming': start een zwerm altijd meteen met de raatbouw als ze op de plaats van 
bestemming is aangekomen? Een vraag voor volgend jaar misschien, want deze maand beantwoordt Hayo 
Velthuis al een vraag over de communicatie in een zwerm. 
i 
Heeft u sinds mei 2003 de rubriek 'nieuws van de Ambrosiushoeve' gemist? In dit nummer leest u het waarom. 1 
Verder in dit nummer, een eerste artikel van Mari van Ierse1 over de mogelijke varrao-resistentie van kleine bijen. \ 
Naar aanleiding van de bijensterfte dit voorjaar heeft Peter Elshout de 'chemische' bestrijdingsmethoden van l 
de varroamijt samengevat. Immers, het lijkt erop dat een onzorgvuldig toepassen van deze bestrijdingsmethoden 
een belangrijke reden van de voorjaarssterfte is. Wij wensen u veel leesplezier en een goede vakantie. Uw vragen 1 
en opmerkingen over de inhoud van BIJEN zien we weer met spanning tegemoet. f - Y  
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